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TYÖVOIMATUTKIMUKSEN TULOSTUS JA TAULUKKOPAKETTI UUSITTU
Työvoimatutkimuksesta saadaan nyt tu loksia  enemmän ja entistä 
joustavammin. Työvoimatutkimuksen tulostuksen atk-ratkaisu ja 
k iin teä  taulukkopaketti (kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuositu- 
losteet) on uudistettu. Uudistus on jatkoa vuoden 1983 tiedon­
keruun uudistukselle. Uudistuksen yhteydessä k o r ja tt iin  myös 
työtuntien ja päivätietojen estim ointia sekä muutamia muita van­
han järjestelmän puutteita. Uusi tulostussysteemi o te t t i in  
käyttöön vuoden 1986 tammikuusta.
Haastattelulomake uud is te ttiin  jo vuoden 1983 a lusta, mutta uu­
sia  kysymyksiä ei ole voitu hyödyntää vanhan atk-ratkaisun p u it­
te issa . Tulostusuudistus toteutetaan taannehtivasti vuodesta 
1983 lähtien.
Uudistuksen eräänä päätavoitteena o li tulostuksen joustavuuden 
parantaminen siten , että tiedostosta voidaan tuottaa e r i la is ia  
eri ajankohtien tu loksia  nopeasti myös yks ittä is ten  käyttäjien 
tarpe is i in.
UUSI TIEDOSTORATKAISU
Uusi tiedosto on ns. kumulatiivinen tiedosto, jonne viedään kuu­
kausitta in  viimeisimmän tutkimuskuukauden tiedo t. Tiedosto 
s isä ltää  lomakkeelta saatujen vastaustietojen lis ä k s i e r i la is ia  
täydentäviä t ie to ja , jo ita  tarvitaan tulostuksessa, mm. a lu e t ie ­
to ja , koulutustietoja tu tk in to rek is te ris tä  ja e r i la is ia  uusia 
muodostettuja muuttujia, kuten sosioekonominen asema, ikä jne. 
Tiedostosta on luotu yhteydet työvoimati1astotoimiston omaan a i-  
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UUSI TAULUKKOPAKETTI
Työvoimatutkimuksen k iin teä  taulukkopaketti on uusittu kokonaan. 
Tulosteiden suunnittelussa huom ioitiin käyttäjien tarpe ita  ja 
samalla hyödynnettiin uudet, lähinnä työttömiä koskevat t iedo t, 
jotka tu liv a t  lomakkeelle v. 1983 s iirry ttäessä  haastatte lutut­
kimukseen. Haastattelulomake on pysynyt samana vuodesta 1983 
läh tien . Uusissa tu loste issa  on myös joidenkin luokitusten 
ryhm ittelyä muutettu. Tämä koskee mm. to im ia la- ja ammattiluo­
k itu sta . Ikäluokitukseen on l is ä t ty  15-24- ja 15-64-vuotiaat.
Taulukkopaketti s isä ltää  uusia t ie to ja  mm. työttömien taustasta 
(ensi kertaa työelämään hakeutuvat, työssä o lle e t ,  muut) ja 
työn etsintätavasta. Työttömyystietoja on myös tu lostettu  s i ­
ten, että työttömyyseläkeläiset eivät s is ä lly  työttöm iin. Var­
s in a is is sa  perustauluissa työttömyyseläkeläiset on laskettu 
työttöm iksi. Työvoima saadaan nyt myös työnantajatyypin mukaan 
(yksity inen, kunta, v a lt io ) .  Sosioekonomisesta asemasta 
(ylemmät ja alemmat toim ihenkilöt sekä työntekijät ryhmittäin) 
tuotetaan tauluja vuositta in  ensimmäiseltä neljännekseltä koulu­
tus- ja  ammattirakennetulosteiden yhteydessä.
Työvoimatutkimuksesta tulostetaan seuraavat tauluryhmät:
- perustuiosteet (kk, n e lj.v . ja vuosi)
- keskiv irhetu losteet (kk, n e lj.v .)
- koulutus- ja ammattirakennetulosteet (ne lj.v .)
- seutukaava-aluetulosteet (n e lj.v ., vuosi)
- v i r t a t i1aston tu losteet (n e lj.v ., vuosi)
SYSTEEMIIN TEHDYT MUUTOKSET
Tulostusuudistuksen yhteydessä te h t iin  myös muutoksia, j o i l l a  on 
pienehkö vaikutus tu lo k s iin . Tämä koskee lähinnä tehtyjä työ­
tunteja ja pä ivä tie to ja . Muihin t ie to ih in  muutoksilla ei ole 
juurikaan vaikutusta. Uusi taulukointiohjelma TASSU minimoi 
myös e r i la is e t  pyöristysv irheet, s i l l ä  vanhoissa tu loste issa  lu ­
vut pyöristy ivät jo issak in  tapauksissa l i ia k s i  ylöspäin.
Muutosten vaikutus tu lo k s iin  on katsottu s ik s i vähäiseksi, ette i 
a ikasarjoja korjata vuodesta 1983 taaksepäin. Eniten muuttuivat 
pä ivätiedot, mutta koska ne eivät ole kovin keskeisiä t ie to ja  
työvoimatutkimuksessa, ka tso ttiin  kolmen vuoden (1983-85) r in - 
nakkaisvaiheen lieventävän sarjakatkosta r i it tä v ä s t i.  Uuden 
systeemin mukaiset tu lokset saadaan tammikuusta 1983 lähtien . 
Nämä tiedo t tu llaan  viemään mm. ASTIKAan ja ALTIKAan.
Tehtyjen työtuntien estim ointia on parannettu s iten, että tunte- 
mattomat työtunnit s ija iste taan  vastaavantyyppisen ryhmän keski­
a rv o lla . Aikaisemmin nämä jä ivä t pois tu loks is ta . Yhdessä em. 
pyöristyskorjausten kanssa puutosten vaikutus työtunteih in o li 
vuonna 1984 keskimäärin +0,4 %.
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Pä ivä tie to ja , mm. työpäiv iä, kuukausittain estimoitaessa huo- 
mioidaan nyt arkipyhien vaikutus. Muutosten yhteisvaikutus työ ­
pä iv iin  o l i vuonna 1984 keskimäärin -1,2 %.
Työttömyyspäivien laskentaa on muutettu s iten , että k a ik i l le  
työ ttöm ille  määritellään 5 työttömyyspäivää viikkoa kohti e n t i­
sen 7 s ija s ta  ja 2 päivää lisätään vapaapäiviin. Muutoksen j ä l ­
keen työttömyyspäivät ovat paremmin ve rranno llis ia  tehty ih in  
työpä iv iin .
KÄYTTÄJIEN TAPREET
Työvoimatutkimuksen uudesta taulukkopaketista on olemassa tau- 
1ukkoluettelo ja mal1itu lo s tee t. Näitä voidaan pyydettäessä 
toim ittaa k ä y ttä j il le .  Kiinteän taulukkopaketin tu lo s te is ta  
voidaan myös toim ittaa k ä y ttä j il le  kopio ita, esim. jatkuvana t i ­
lauksena, jo l lo in  n iis tä  peritään maksu.
Uudistettu tu lostusratkaisu mahdollistaa myös uusien tu loste iden 
joustavan tekemisen e r i l l i s i i n  ta rp e is iin  maksullisena t ie to p a l­
veluna. Tiedoston sisä ltäm istä tiedo ista  on laad ittu  t ie to -  
lue tte lo .
Työvoimatutkimuksen ju lka isujen s isä ltö  tu llaan  uusimaan. En­
simmäinen uudistettu ju lka isu  on tammikuun 1986 kuukausiju lkai­
su.
M ahdollis iin  tieduste lu ih in  vastaavat
Salme K iis k i,  puh. 5800230 ta i 
Hannu Siitonen, puh. 5800225.
